









Senario Pasaran Terbuka (Open Market) memberikan impak keresahan yang tinggi kepada graduan 
lepasan seni kulinari di mana mereka tidak lagi dijanjikan tempat di dalam sektor hospitaliti dan 
pelancongan sebaliknya perlu bersaing dengan graduan dari bidang lain untuk mendapat pekerjaan. 
Justeru itu, bidang keusahawanan dilihat sebagai satu alternatif dalam membina kerjaya yang boleh 
membantu dalam mengurangkan lambakan siswazah dalam pasaran kerja selaras dengan seruan 
kerajaan yang menggalakkan lebih ramai usahawan di Malaysia. Sehubungan dengan itu, kajian ini 
dijalankan adalah bertujuan untuk mengenalpasti kecenderungan menceburi bidang keusahawanan 
dalam kalangan pelajar semester tahun akhir Diploma Seni Kulinari, Sekolah Hospitaliti dan 
Pelancongan Kolej Yayasan Pelajaran Johor (SHPKYPJ). Pengukuran bagi kajian ini pula adalah 
berasaskan kepada tinjauan yang menggunakan instrumen soal selidik dan data yang diperolehi 
dianalisis menggunakan Statistical Packages for Social Science (SPSS) versi 21.0. Keputusan dari 
kajian mendapati bahawa secara keseluruhannya responden mempunyai kecenderungan yang tinggi 
terhadap bidang keusahawanan. Jika lebih tumpuan, galakan dan pendedahan diberikan kepada mereka, 
kebarangkalian untuk mereka menjadi usahawan setelah tamat pengajian kelak akan lebih tinggi. 
 





The Open Market scenario provides high levels of unreliability to culinary arts graduates where they 
are no longer promised a place in the hospitality and tourism sectors but rather to compete with 
graduates from other fields for employment. Hence, the field of entrepreneurship is seen as an 
alternative in building a career that can help in reducing the dumping of graduates in the job market in 
line with the government's call encouraging more entrepreneurs in Malaysia. Therefore, this study is 
aimed at identifying the tendency to entrepreneurship among students of the final year semester of the 
Diploma in Culinary Arts, Hospitality School and Tourism Kolej Yayasan Pelajaran Johor 
(SHPKYPJ). Measurements for this study were based on surveys using questionnaire and data 
collected by Statistical Packages for Social Science (SPSS) Version 21.0. The results of the study 






focused, encouragement and exposure are given to them, the probability that they become 
entrepreneurs after graduation will be higher. 
  




Keusahawanan mula diperkenalkan dalam tahun 1970an iaitu semasa pelancaran Dasar Ekonomi Baru 
(DEB). Pada zaman Melayu Melaka, mereka yang melibatkan diri dalam bidang perniagaan dipanggil 
sebagai pedagang manakala pada tahun 1900an mereka dikenali sebagai peniaga. Perkataan usahawan 
mempunyai erti yang sama dengan perkataan Inggeris ‘entrepreneur’. Perkataan ‘entrepreneur’ berasal 
dari perkataan Perancis, ‘entreprendre’ yang bererti memikul tugas atau tanggungjawab. Perkataan 
‘entrepreneur’ telah digunakan semenjak tahun 1775 oleh Richard Cantillon yang merujuk kepada 
kegiatan dalam keusahawanan.  
 
Matlamat DEB adalah untuk mengurangkan dan membasmi kemiskinan, serta mempercepatkan proses 
penyusunan semula masyarakat Malaysia supaya ketidakseimbangan ekonomi dapat diperbetulkan. 
Salah satu strategi penting untuk mencapai matlamat DEB adalah mewujudkan satu masyarakat 
perdagangan dan perusahaan bumiputera yang berdaya maju. Bidang keusahawanan adalah satu 
bidang penting bagi sesebuah negara kerana melaluinya budaya makan gaji dapat dikikis di kalangan 
rakyat, sebaliknya budaya mencipta pekerjaan sendiri dapat dipupuk. Malaysia sedang mengubah 
keadaan masyarakat daripada masyarakat yang bergantung kepada kerajaan kepada masyarakat yang 
bekerja sendiri. Kerajaan menyarankan agar masyarakat membuat kerja sendiri tanpa mengharapkan 
bantuan orang lain untuk menyara diri dan keluarga. Hal yang demikian telah menggalakkan 
masyarakat untuk berniaga dan menjadi usahawan.  
 
Usahawan yang lahir dalam bidang perniagaan akan dapat menambahkan peluang pekerjaan kepada 
rakyat Malaysia dan kesannya budaya makan gaji dapat dikurangkan dengan kewujudan usahawan 
dalam pasaran pekerjaan (Nasharudin dan Harun, 2010).  Di Malaysia, kerajaan telah membelanjakan 
wang yang banyak untuk bidang pembangunan dan penyelidikan bermatlamat melahirkan graduan-
graduan yang berkualiti dan berdaya saing, menggalakkan ramai graduan untuk menceburi kursus-
kursus keusahawanan yang ditawarkan oleh kerajaan dan membaikpulih sistem pendidikan dengan 
memasukkan nilai-nilai pembangunan modal insan bagi setiap bidang (Aziz et al., 2011). 
 
Oleh itu, kecenderungan menceburi bidang keusahawanan perlu dilaksanakan supaya pelajar di 
institusi pendidikan tinggi (IPT) dapat membuka perniagaan sendiri selepas tamat pengajian. Pelajar 
merupakan golongan pelapis yang akan mencorakkan negara pada masa hadapan. Mereka mempunyai 
pelbagai kepakaran dari segi ilmu pengetahuan yang dipelajari di peringkat tinggi. Dan ilmu tersebut 
sangat berguna jika dapat disalurkan ke arah yang betul dan boleh dimanfaatkan oleh generasi lain. 
Galakan perlu diberikan kepada pelajar ke arah keusahawanan kerana golongan ini berpotensi menjadi 
usahawan yang berjaya. Pendedahan perlu diberikan kepada pelajar untuk menceburi bidang 
keusahawanan. Sikap, minat dan persepsi mereka terhadap kerjaya keusahawanan harus diperbetul 
agar keusahawanan dipilih sebagai salah satu peluang pekerjaan selepas mereka menamatkan 
pengajian. Sehubungan dengan itu, kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengenalpasti 
kecenderungan menceburi bidang keusahawanan dalam kalangan pelajar semester tahun akhir 






Kaedah kuantitatif yang berbentuk kaedah tinjauan digunakan dalam kajian ini. Kaedah ini digunakan 





bahawa penggunaan soal selidik telah banyak digunakan kerana merupakan cara yang berkesan dan 
praktikal untuk mendapatkan maklumat.  
 
Borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden adalah sebanyak 60 set iaitu kepada 
pelajar tahun akhir Diploma Seni Kulinari di SHPKYPJ. Responden dalam kajian ini hanya tertumpu 
kepada pelajar Diploma Seni Kulinari yang telah mengikuti kelas pengajaran seni kulinari. 
Memandangkan jumlah pelajar yang telah menjalani program ini hanyalah 50 orang, maka semua 
sampel telah dipilih untuk menjadi responden dengan menggunakan persampelan rawak bertujuan 
tetapi hanya 46 set soal selidik sahaja yang dapat dikumpulkan. Pengumpulan maklumat daripada 
sampel dilakukan melalui penggunaan borang soal selidik manakala data kajian adalah berdasarkan 
skor-skor responden terhadap item-item yang dikodkan semula. Data yang telah dikumpul dan 
dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif iaitu mendapatkan nilai min, sisihan piawai, 
peratusan atau frekuensi.  
 
Soal selidik ini mengumpulkan maklumat mengenai maklumat am responden, mengenal pasti tahap 
kesedaran pelajar seni kulinari terhadap keusahawanan, tahap penguasaan pelajar seni kulinari 
terhadap keusahawanan dan tahap ciri-ciri keusahawanan pelajar seni kulinari dalam kecenderungan 




Populasi merupakan kumpulan yang menarik perhatian pengkaji dan lihat sesuai bagi menjalankan 
kajian terhadapnya dan membolehkan penyelidik membuat generalisasi melalui dapatannya. Populasi 
juga membawa kepada kumpulan yang memberi manfaat kepada kajian pengkaji. Berlainan pula 
dengan sampel, sampel merupakan kajian yang dijalankan terhadap sekumpulan kecil daripada 
populasi sasaran yang mewakili populasi. Sampel yang dipilih juga haruslah menepati piawai yang 
ditetapkan oleh pengkaji kerana ianya juga mewakili populasi yang terlibat. Pengkaji telah memilih 
SHPKYPJ di sebagai kawasan kajian. 
 
Berikut merupakan bilangan pelajar seni kulinari tahun akhir dan dipilih sebagai sampel. Pemilihan ini 
juga adalah berdasarkan kepada saiz populasi sebanyak 50 orang dan pemilihan sampel adalah seramai 
46 orang yang terdiri daripada 21 responden adalah lelaki dan 25 adalah perempuan. Sampel dipilih 




Menurut Konting (2000), kajian yang dijalankan dengan menggunakan borang soal selidik adalah 
sesuai dengan reka bentuk kajian ini di mana penyelidikan bermatlamat untuk menerangkan fenomena 
yang sedang berlaku. Antara alasan utama ialah penggunaan soal selidik dapat dilakukan secara terus 
dan lebih ekonomi berbanding dengan teknik pemerhatian di dalam kelas. Penggunaan data yang 
diperoleh melalui soal selidik adalah berdasarkan pengalaman pelajar sepanjang mereka menjalani 
program Diploma Seni Kulinari di SHPKYPJ. Instrumen yang digunakan adalah berbentuk borang 
soal selidik yang digunakan terbahagi kepada 2 bahagian iaitu bahagian A dan B seperti yang telah 
diperincikan dalam Jadual 2.1. 
 
Jadual 2.1 : Taburan Item Bagi Setiap Bahagian Kajian 
 
Bahagian Pecahan Soalan 
A Profil Responden 
B i. Tahap Kesedaran Menceburi Bidang Perniagaan 
ii. Tahap Pengetahuan Pelajar Terhadap 
Keusahawanan 







Item-item dari soal selidik yang ingin dikaji telah diuji kesahan dan kebolehpercayaannya. Terdapat 
dua langkah yang boleh perlu dilakukan untuk menguji kesahan soal selidik iaitu kesahan muka dan 
kesahan kandungan daripada pakar. Gay dan Airasian, 2003, menyatakan bahawa kesahan muka (pilot 
test) adalah untuk mendapatkan kesahan yang baik pada instrumen. Kesahan kandungan pula 
bermaksud sesuatu alat ukur untuk mengukur kandungan yang dibuat berdasarkan objektif yang jelas 
dalam sesuatu bidang. Oleh itu, soal selidik dalam kajian ini telah dirujuk kepada tiga pihak yang 
mempunyai kepakaran dan pengalaman yang luas dalam bidang masing-masing. Kebolehpercayaan 




Bahagian ini menerangkan mengenai hasil data yang telah dianalisis berdasarkan 46 borang soal 
selidik yang dikembalikan. Maklumat yang diperoleh telah dianalisis menggunakan statistik deskriptif 
dengan data diproses menggunakan perisian SPSS Version 21.0. Skor-skor yang diperoleh daripada 
borang soal selidik telah dikumpul dan kesemua data tersebut akan dianalisis.  
 
Data kajian bagi Skala Likert ini akan dianalisis menggunakan prosedur deskriptif menerusi perkiraan 
min, dan kekerapan serta peratusan. Menurut Ghaffar (2003), setelah data dianalisis, item-item boleh 






Data yang dianalisis diperoleh daripada set soal selidik yang telah diedarkan kepada responden. Data 
dianalisis dan dikelaskan berdasarkan kepada persoalan kajian yang telah ditetapkan sebelum ini. Hasil 




Melalui soal selidik yang diperolehi, 21 orang responden (45.7%) adalah pelajar lelaki, manakala 25 
orang responden (54.3%) adalah merupakan pelajar perempuan. Ini jelas menunjukkan bilangan 
pelajar perempuan lebih ramai daripada bilangan pelajar lelaki. Jumlah ini mungkin tidak 





Analisis pada bahagian ini adalah bertujuan untuk menjawab persoalan kajian pertama iaitu "Apakah 
tahap kesedaran pelajar Diploma Seni Kulinari semester akhir di SHPKYPJ dalam menceburi bidang 
keusahawanan?". Sebanyak 10 item yang dibina pada bahagian ini menjurus kepada persoalan tentang 
sejauh mana tahap kesedaran pelajar terhadap keusahawanan. Setiap item dianalisis untuk mengetahui 
peratus (%), dan min bagi menentukan tahap interpretasi bagi jawapan yang telah diberikan oleh 
responden dalam kajian ini.  
 
Analisis yang telah dibuat bagi setiap pilihan item menunjukkan bahawa kesemua 10 item mempunyai 
min melebihi 3.81 dan interpretasi terhadap item-item tersebut adalah tinggi. Item yang memiliki nilai 
min paling tinggi adalah item B1 iaitu “Saya sedar bahawa menjadi usahawan boleh meningkatkan 
sumber pendapatan”. Nilai min bagi item tersebut adalah sebanyak 4.56 dan interpretasi terhadap item 
itu adalah tinggi. Untuk nilai frekuensi atau kekerapan dan peratusan, seramai 25 (54.3%) orang 
responden menjawab "Sangat Setuju (SS)" terhadap item ini. Kemudian, seramai 21 orang responden 
menjawab "Setuju (S)" dan peratusannya adalah 45.7%. Selebihnya, tiada seorang responden yang 
menjawab "Sangat Tidak Setuju (STS)", “Tidak Setuju (TS)” dan “Tidak Pasti (TP)”. Ini 
menunjukkan bahawa majoriti pelajar seni kulinari ini memiliki kesedaran dan juga maklumat 
mengenai bidang keusahawanan. Analisa secara keseluruhan menunjukkan tiada skor min pada tahap 





keseluruhan dapatan kajian untuk persepsi pelajar terhadap kesedaran tentang bidang keusahawanan 
menunjukkan bahawa purata skor min adalah 4.32. Oleh itu, data yang diperoleh secara 
kesimpulannya adalah berada pada tahap yang tinggi. 
 
c)	 Analisis	 Tahap	 Penguasaan	 Pelajar	 Seni	 Kulinari	 Semester	 Akhir	 Terhadap	
Bidang	Keusahawanan. 
 
Analisis pada bahagian ini bertujuan untuk menjawab persoalan kajian yang kedua iaitu "Apakah 
tahap penguasaan pelajar seni kulinari semester akhir terhadap bidang keusahawanan?" Sebanyak 9 
item telah dibina dan dikaji untuk mengetahui tahap penguasaan pelajar tahun akhir Diploma Seni 
Kelunari terhadap bidang keusahawanan.  
 
Dalam jadual di atas dapat di lihat bahawa kesemua item tersebut memiliki nilai skor min yang baik. 
Nilai skor min yang tertinggi adalah pada item B13 iaitu “Sekiranya saya membuka perniagaan, saya 
perlukan elemen keusahawanan bagi menyakinkan lagi kebolehan saya dalam mengguruskannya 
dengan lebih baik”. Nilai skor min pada item tersebut adalah 4.28, manakala frekuensi dan peratusan 
sebanyak 25 orang (58.1%) menjawab “Setuju (S)” dan sebanyak 16 orang (37.2%) menjawab “Sangat 
Setuju (SS)”. Untuk item terendah pula adalah item B11 iaitu “Saya mempunyai pengetahuan tentang 
selok belok elemen keusahawanan yang diperlukan untuk memulakan perniagaan baru” dengan skor 
min sebanyak 3.91. Keseluruhan skor min untuk tahap penguasaan pelajar terhadap keusahawanan ini 
adalah sebanyak 4.09 dan bermakna penguasaan pelajar kepada keusahawanan adalah tinggi. 
 
d)	 Analisis	 Tahap	 Ciri-Ciri	 Keusahawanan	 Pelajar	 Seni	 Kulinari	 Semester	 Akhir	
Dalam	Bidang	Keusahawanan. 
 
Analisis pada bahagian terakhir ini adalah bertujuan menjawab persoalan yang ketiga iaitu "Apakah 
tahap ciri-ciri keusahawanan pelajar seni kulinari semester akhir dalam bidang keusahawanan?" Proses 
analisis ini adalah untuk mengetahui sejauhmana tahap ciri-ciri keusahawanan yang ada pada diri 
pelajar Diploma Seni Kulinari. Analisis yang telah dibuat bagi setiap pilihan item menunjukkan 
bahawa kesemua item dalam bahagian ini mempunyai nilai skor min yang melebihi daripada 3.80 dan 
interpretasi terhadap item-item tersebut adalah tinggi. Item B23 iaitu “Ciri-ciri keusahawanan di 
anggap berfaedah walaupun berisiko dalam permulaan berniaga.” mencatatkan nilai min tertinggi di 
antara item-item yang lain dengan nilai skor min 4.35.  
 
Seramai 17 orang responden (37.2%) yang "Sangat Setuju (SS)" dengan penyataan item B23 ini dan 
27 orang responden (60.5%) lagi "Setuju (S)" manakala hanya 2 orang responden (2.3%) lagi "Tidak 
Pasti (TP)" dengan pernyataan bagi item B23 ini. Item B26 iaitu “Budaya di tempat saya, amat 
menyokong sepenuhnya aktiviti dan ciri-ciri keusahawanan yang telah membantu kenaikkan ekonomi 
negara.” nilai skor min terendah bagi ciri-ciri keusahawanan ini dengan nilai skor min sebanyak 4.07. 
Majoriti responden seramai 26 orang (55.8%) "Setuju (S)" dengan pernyataan item ini, 13 orang 
responden (27.9%) lagi "Sangat Setuju (SS)" manakala hanya 2 orang responden (2.3%) sahaja yang 
"Sangat Tidak Setuju (STS)" serta 5 orang responden (14.0%) menjawab “Tidak Pasti (TP)” dengan 
pernyataan item B26 ini. Berdasarkan keputusan analisis, dilihat skor min bagi keseluruhan adalah 





Berdasarkan hasil kajian ini, dalam menjawab persoalan pertama secara keseluruhannya responden 
menyatakan bahawa mereka sedar akan kepentingan keusahawanan. Kecenderungan menceburi 
bidang keusahawanan pelajar, setiap aspek dinilai dengan mendapatkan frekuensi dan peratusan bagi 
setiap penyataan yang dikemukakan sama ada sangat tidak setuju, tidak setuju, tidak pasti, setuju dan 
sangat setuju. Hasil analisis yang diperolehi bagi setiap tahap skor min yang didapati bahawa semua 
penyataan yang dikemukakan adalah dipersetujui oleh pelajar. Situasi ini jelas menunjukkan bahawa 
hasil yang diperolehi memperlihatkan pelajar mempunyai kecenderungan ke arah menceburi bidang 





menceburkan diri dalam bidang keusahawanan, mempunyai kebolehan dan keyakinan untuk 
membangunkan dan mengendalikan sesebuah perniagaan. Keputusan hasil kajian ini selari dengan 
keputusan hasil kajian Jabor dan Hadi (2012). 
 
Kemahiran keusahawanan yang diterapkan juga telah dikaji bagi mengenalpasti sejauh manakah 
pelajar sedar akan penerapan tersebut. Kajian yang dijalankan adalah berdasarkan sembilan penyataan 
yang telah dikemukakan dan data respon yang telah diperolehi dianalisis bagi mencari nilai frekuensi 
dan peratus.  
 
Hasil analisis yang diperolehi menunjukkan majoriti pelajar bersetuju dan menguasai dengan 
penyataan yang dikemukakan. Hal ini boleh dilihat sebagai kesedaran pelajar tentang kemahiran 
keusahawanan yang diterapkan samada secara langsung ataupun tidak langsung. Kebanyakan pelajar 
mengetahui akan perkara asas dan persediaan yang diperlukan sebelum membangunkan sesuatu 
perniagaan seperti mengikuti kursus keusahawanan. Sebaliknya, menurut Shukry, 2004, keperluan 
untuk menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman awal dalam kerjaya adalah sangat dipentingkan. 
 
Penguasaan kemahiran keusahawanan sememangnya memerlukan pendedahan dari peringkat awal 
seperti di peringkat sekolah. Bagi memastikan keberkesanan penguasaan kemahiran keusahawanan. 
Namun begitu, terdapat juga pelajar yang ragu-ragu tentang kemampuan untuk bekerja sendiri di mana 
penyataan yang dikemukakan ini ‘Saya berpendapat saya mampu untuk bekerja sendiri tanpa bantuan 
orang lain’ memperolehi nilai peratus tertinggi berbanding dengan respon yang lain. Hal ini jelas 
menunjukan bahawa walaupun pelajar sedar akan kepentingan kemahiran keusahawanan, tetapi 
mereka masih kurang keyakinan untuk berdikari dalam membuka perniagaan. Kesedaran terhadap 
penguasaan kemahiran keusahawanan juga turut diperolehi oleh Hashim & Sidi (2010) menerusi 
kajiannya terhadap pelajar-pelajar semester akhir Diploma Seni Kulinari yang menyedari tentang 
adanya penguasaan kemahiran keusahawanan setelah banyak membaca maklumat daripada internet. 
Namun begitu, secara keseluruhannya dapat dilihat bahawa kemahiran keusahawanan sesungguhnya 
sudah wujud di dalam diri pelajar sama ada secara sedar ataupun tanpa sedar.  
 
Jika dilihat secara dasarnya, tidak dinafikan lagi bahawa menceburkan diri ke dunia perniagaan 
menuntut minat yang sangat mendalam terhadap kerjaya usahawan. Namun begitu, kecenderungan 
untuk menceburi bidang keusahawanan mungkin akan wujud sekiranya seseorang individu itu diberi 
penerapan dengan kemahiran keusahawanan secara meluas sejak di peringkat awal. Kemahiran 
keusahawanan boleh diterapkan menerusi kursus, seminar, bengkel dan pelbagai aktiviti 
keusahawanan samada secara kecil-kecilan atau besar-besaran. Justeru itu, kajian ini juga dijalankan 
adalah untuk meninjau hubungan yang mungkin wujud antara penerapan kemahiran keusahawanan 
dengan kecenderungan menceburi bidang keusahawanan. 
 
Hasil kajian ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh Idris (2009) yang mendapati bahawa 
terdapat hubungan yang positif dan signifikan di antara pendedahan kepada kursus keusahawanan 
semasa pengajian dengan kecenderungan keusahawanan. Begitu juga dengan kajian yang dijalankan 
ke atas pelajar di Turki oleh Turker dan Selcuk (2009) yang mendapati bahawa pendidikan dan faktor 
sokongan struktur dari pelbagai sektor dalam sesuatu negara itu memberi kesan kepada kecenderungan 
keusahawanan. Kajian ini juga menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar Diploma Seni Kulinari di 
SHPKYPJ ini mempunyai tanggapan yang berbeza-beza tentang aktiviti keusahawanan. Ada yang 
merasakan bahawa memulakan perniagaan mudah dan ada juga yang menjangkakan bahawa membuka 
perniagaan memerlukan keyakinan dan motivasi yang tinggi serta sentiasa bersedia berhadapan 
dengan risiko. Hasil dapatan kajian ini disokong dengan dapatan Sofian (1996). 
 
Dapatan yang diperolehi memberi gambaran bahawa kebanyakan pelajar yang menjadi responden 
dalam kajian ini menyedari akan kepentingan untuk mempunyai ilmu dan pengetahuan tentang 
kemahiran keusahawanan sebelum berani untuk menceburi bidang perniagaan. Penguasaan kemahiran 
keusahawanan dilihat sangat penting untuk memupuk minat pelajar untuk cenderung menceburi 
bidang keusahawanan. Kecenderungan para pelajar ke arah menjadi usahawanan adalah lebih tinggi 
apabila kemahiran keusahawanan dititikberatkan di dalam kebanyakan program-program universiti 





menyatakan bahawa penglibatan pelajar universiti perlu dipertingkatkan sama ada di dalam atau luar. 
Hal ini kerana sudah tiba masanya untuk pelajar menyedari dan mencari alternatif lain dalam 
pemilihan kerjaya selain daripada mengharapkan berkhidmat di bawah organisasi semata-mata.  
 
Begitu juga dengan hasil kajian Jabor & Hadi (2012), pelajar perlulah mengkaji dan menguasai dari 
awal cara terbaik untuk memulakan dan mengekalkan sesuatu perniagaan agar menjadikan perniagaan 
itu terus berkembang dengan lebih maju dan membuka lebih banyak ruang pekerjaan. Dalam usaha 
untuk memperkembangkan bidang keusahawanan, pihak kerajaan perlu mempromosi dan 
mendedahkan bidang keusahawanan ini di peringkat awal persekolahan. Perkara ini disokong oleh Esa 
(2012), di mana penglibatan media massa sama ada media elektronik mahupun media cetak juga boleh 
membantu dalam meningkatkan kecenderungan keusahawanan dalam melakukan kempen-kempen 





Kesimpulannya, pelajar seni kulinari memiliki ciri-ciri keusahawanan dan cenderung untuk menjadi 
seorang usahawan. Keusahawanan seperti yang diketahui dapat membantu dalam meningkatkan 
sumber ekonomi negara di samping dapat mengurangkan pengangguran di kalangan graduan. Oleh itu, 
adalah sangat penting pendidikan dan pendedahan terhadap bidang keusahawanan kepada pelajar dari 
awal pengajian. Cadangan kajian ini perlu diperluaskan dengan mengambilkira pelajar sijil dan pelajar 
peringkat menengah bagi memastikan golongan ini diterapkan dengan elemen keusahawanan agar 
mereka lebih menjadi sinonim dengan bidang keusahawanan. Selain itu, kajian boleh diperluaskan 
dengan skop kajian yang lain dari aspek motivasi menyertai keusahawanan, komunikasi serta 
bagaimana pengurusan dilakukan kerana ketiga-tiga elemen tersebut sangat penting dalam 
keusahawanan dan menjadi seorang usahawan yang berjaya.  
 
Hasil dapatan kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak tertentu dalam 
penambahbaikan kajian ini pada masa akan datang. Kajian ini mampu memberi sumbangan kepada 
peningkatan sumber manusia yang berkualiti dari aspek kebolehpasaran pelajar di negara ini. Perkara 
ini membantu meningkatkan sumber ekonomi serta memperbanyakkan peluang pekerjaan. Ini kerana 
berdasarkan dari kajian yang telah di lakukan penyelidik mampu melihat sejauh mana keberkesanan 
pendidikan matapelajaran keusahawanan yang ditekankan oleh pihak KYPJ dalam menghasilkan 
pelajar yang mempunyai kriteria yang pelbagai dan mampu berdikari untuk menghadapi situasi alam 
pekerjaan yang sebenar ataupun selepas tamat pembelajaran. Seterusnya diharapkan pihak yang 
terlibat mengambil tindakan yang perlu agar setiap pelajar bukan sahaja dibekalkan dengan ilmu teras 
program malah didedahkan dengan aktiviti keusahawanan agar setiap pelajar mampu mencari ruang 
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